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摘　要:为了进一步了解和掌握福建省高校民族传统体育课程的开设情况 ,运用文献资料法 、调查法 、数理统计法 、逻辑分析法等研究方
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Abstract:T he paper aims to understan d th e si tu at ion of creat ing n at ionalit y t radi tional sport s cours es in colleges of Fu jian Province by
means of li teratu re analysi s , in vest igation , s tati st ics and logical analysis.Taking 15 general colleges in Fujian Provin ce as research ob-
ject s , the author analyz es th e current situation on the creation of nationalit y t radi tional sport s cou rses.Th en the author also pu ts forw ard
th e popularizat ion and development cou ntermeasure on it , hoping to provide s om e experience and reference for the fu rther developm ent of
nationalit y t radit ional p hysical edu cat ion in general colleges in Fujian Province.





以充实学校体育的教学体系 , 有效地增强学生体质 , 提高学
生身心健康水平 , 还能弘扬民族文化 , 培养学生的民族意识 、
民族精神和爱国情怀[ 1] 。因此 , 开设民族传统体育课程是时
代发展的呼唤 , 是人类生存与健康发展的呼唤 , 是高校体育
自身发展的需要 , 也是大学生终身参与体育锻炼的需要。 笔
者采用文献资料法 、 调查法 、 数理统计法等研究方法 , 以福







在对福建省高校普通调查的基础上 , 以厦门大学 、 华
侨大学 、 福州大学 、 福建农林大学 、 福建医科大学 、 福建
师范大学 、 集美大学 、 福建中医学院 、 漳州师范学院 、 泉
州师范学院 、 闽江学院 、 莆田学院 、 龙岩学院 、 福建公安










课程的建议等情况 , 通过邮寄方式向 15 所普通院校 1 ～ 4 年
级的在校本科大学生 , 发放问卷 720 份 , 回收 642 份 , 回收
率为 89 %。其中有效问卷 581 份 , 有效率 90 %。
1.2.2.2　访谈法





运用 Microsof t Excel 9.0 软件和 SPSS 13.0 应用统计软
件对所收集到的有关数据进行统计处理并进行绘图。
1.2.4　逻辑分析法
运用形式逻辑方法对研究结果进行演绎 、 归纳 、 分析 、
综合 , 以保证论文的缜密性。采用类比法对获得的资料和数






影响。[ 2]本次问卷从不同的角度和层次 , 重点调查了学生对
所在高校开设民族传统体育课程的兴趣及喜爱程度。 学生
对体育活动的兴趣爱好是其参加体育活动的源动力。 调查
显示 , 绝大多数学生喜欢民族传统体育课程 , 有23.6 %的
学生对民族传统体育课程的开展持喜欢的态度 , 且有9.4 %









在对福建省 15 所院校的调查中 (见表 1), 太极拳成为
各高校民族传统体育课程中的首选教学内容[ 3] , 表明学生对
中国传统文化和传统养生方面的需求越来越强烈 , 并对太极
拳的健身功能也越来越重视。 总体上 , 太级拳 、 游泳 、 太级
剑 、 放风筝 、 钓鱼 、 象棋位居前 6 位。随着我国改革开放及
人们生活水平的提高 , 进而对休闲 、 养生 、 健身 、 娱乐提高
生活质量的愿望更加迫切[ 4] 。从调查表中可以看出 , 民族传
统体育项目所具有的观赏性和娱乐性 , 符合大学生天真活泼 、
积极向上的性格特点。可以让学生选择自己喜欢的锻炼方式 ,
有利于学生的个性发展 , 同时可活跃高校群体活动的气氛。
从调查中可以看出 , 男生喜欢的项目排在前 6 位的是太极拳 、
钓鱼 、 游泳 、 太极剑 、 象棋 、 舞狮;女生喜欢的项目排在前
6 位的是太极拳 、 放风筝 、 游泳 、 太极剑 、 木兰扇 、 木兰拳。










太极拳 339 203 136 11.3 58.3 1
游泳 226 110 116 7.5 38.9 2
太极剑 198 99 99 6.6 34.1 3
放风筝 195 78 117 6.5 33.7 4
钓鱼 167 111 56 5.6 28.7 5
象棋 161 99 62 5.4 27.7 6
长拳 131 83 48 4.4 22.5 7
气功 127 73 54 4.2 21.9 8
木兰拳 116 42 74 3.9 20.1 9
舞狮 108 93 15 3.6 18.8 10
木兰扇 104 17 87 3.5 17.9 11
八卦掌 104 62 42 3.5 17.9 12
围棋 100 50 50 3.3 17.2 13
跳绳 93 44 49 3.1 16.0 14
续表






登高 92 43 49 3.1 15.8 15
划龙舟 88 55 33 3.0 15.3 16
拔河 86 48 38 2.9 14.8 17
踢毽子 84 21 63 2.8 14.5 18
舞龙 82 68 14 2.7 14.1 19
形意拳 75 49 26 2.5 12.9 20
踩高跷 53 16 37 1.8 9.1 21
扇子舞 52 8 44 1.7 9.0 22
跳竹竿 45 12 33 1.5 7.7 23
腰鼓 42 11 31 1.4 7.2 24
角斗士 33 26 7 1.1 5.7 25
柔力球 30 11 19 1.0 5.2 26
秧歌 28 4 24 0.9 4.8 27
毽球 28 11 17 0.9 4.8 28
其他 6 4 2 0.2 1.0 29
2.3　学生对教师教学形式和教学手段的评价
从表 2 可以看出 , 学生对民族传统体育的教学形式和教
学手段总体上是满意的 , 这也表明 , 学生对民族传统体育的
教学没有充分的认识 , 但总体接受度还是比较高的。由此也
























教学形式 87 15.0 168 28.9 292 50.3 26 4.5 8 1.4


















哪些因素在影响着高校民族传统体育的教学呢 ? 对此 ,
笔者对学生也进行了详细的调查。 调查结果表明 (见表 4),
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效果[ 5] 。不同的器械有其不同的技术特点和运动风格 , 如
“扇声鼓荡” 、 “剑舞穗飞” 、 “龙舟竞渡” 、 “ 舞龙舞狮” 、 “棍
打一片” 、 “刀如猛虎” 等 , 其练习的效果也各有不同 , 器械
练习不仅可以提高学生的学习兴趣[ 6] , 更能全面提高学生协
调性 、 灵敏性等身体素质。另一方面 , 大部分院校的民族传
统体育课为公共选项课 , 没有固定的场地或场地不适合 , 也
会影响实际的教学效果 , 所以加强简易场地的建设也是提高
民族传统体育课教学效果必不可少的环节。影像资料太少排
在需要改进问题的第 2 位 , 比例占到 58.80 % , 这显示出学
生对现代教学手段运用的渴望 , 同时也反映传统教学方法和
手段已经不能适应当前的民族传统体育课教学 , 教学方法和
手段应当向多样化和现代化方向发展 , 以此激发学生兴趣 、
满足学生需求。
表 4　学生对民族传统体育课程开设中需要改进问题的调查
选项 人数 应答次数比例/ % 应答人数比例/ %
场地器材不足 362 19.60 62.60
影像资料太少 340 18.40 58.80
学习的主动性不高 224 12.10 38.80
课时安排的不足 220 11.90 38.10
缺乏相关的教材 196 10.60 33.90
学生兴趣不高 156 8.50 27.00
考核方式不合理 85 4.60 14.70
理论内容教学偏少 77 4.20 13.30
教师的教学水平 76 4.10 13.10
教师的技能水平 64 3.50 11.10
教师的组织能力 38 2.10 6.60





























族性 、 表演性 、 娱乐性 、 竞技性 、 审美性 、 健身性 、 教育性
等功能而深受各民族人民所喜爱。在高校体育教学中需增设
一些优秀的趣味性 、 健身性的民族传统体育项目 , 改变过去
一味重视竞技体育的教学形式的内容 , 使教育内容更加丰富
多采 、 生动活泼 , 培养学生对民族传统体育运动的兴趣 , 吸
引广大的大学生参与到该项活动中来。
3.2.4　使用适合学生的教学方法
通过运用现代的教学工具 , 制作多媒体课件 , 形象生动
地对民族传统文化 、 民族传统体育所倡导的精神与道德 、 民
族传统体育的健身理念以及对东西方体育的不同文化和不同
理念进行介绍 , 多方位 、 多角度地进行网络教学。 积极开发
民族传统体育课程的多媒体教材。
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